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LIBRARIAN’S REPORT.
T o  the H o n o ra b le  L e g is la tu r e  o f  M a ssa ch u se tts .
T he  Librarian of the State Library, in accordance with 
the General Statutes, Chap. 5, Sect. 3, presents the following 
as his Annual Report: —
ADDITIONS TO TH E STATE LIBRARY FROM OCTOBER 
1, 1877, TO SEPTEMBER 30, 1878.
RECEIVED BY PURCHASE.
A.
V O L U M E S .
Abbott, B. V. United States digest. New series, v. 8.
Annual digest for 1877. Boston, 1878. 1. 8°. . . 1
Adams, W. H. D. Dictionary of English literature. Lon­
don, [1877]. 8°. 1
Alabama. Reports of cases in the Supreme Court, 1871-72.
By T. G. Jones. Vol. 46, 48. Montgomery, 1872-74.
.............................................................................................. 2
_____ -Sam e. Vol. 49. By J . W. Shepherd. Montgomery,
1875. .......................................................................................
Almanach de Gotha, 1878. Gotha, [1877]. 32 .
Almanack for the year 1878. By J . Whitaker. London,
1877. sm. 8°. . . . • • • ■ ■
American annals of the deaf and dumb. Vol. 22. Wash­
ington, 1877. 8°. . . • • • •
American builder. Vol. 13. New York, [1877]. 4 .
American journal of science and arts. 3d series, v. 14-15.
New Haven, 1877-78. 8°....................................•
American law times. Edited by R. Cox. New seiies, i . 4.
New York, 1877. 1. ............................................................... 1
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American law times reports. Edited by R. Cox. New series, 
v. 4. New York, 1877. 1. 8°. . . . . . 1
American naturalist. Voi. 11. Boston, 1877. 8°. . 1
Amicis, E. de. Constantinople. Translated from the 7th 
Italian ed. by C. Tilton. New York, 1878. 12°. . . 1
André, G. G. Practical treatise on coal-mining. Voi. 2. 
London, 1870. 4°. . . . . . . .  1
Annual register for the year 1876. New series. London,
1877. 8°................................................................................... 1
Appleton’s annual cyclopaedia and register of important 
events, 1876. New series, v. 1. New York, 1877. 1.8°. 1
Art journal, 1877. Voi. 3. New York, 1877. 4°. . . 1
Atlantic monthly. Voi. 40-41. Boston, 1877-78. 8°. . 2
B.
Bacon, A. O. New digest of the decisions of the Supreme 
Court of Georgia, v. 1-40, inclusive. Macon, 1872. 8°. 2
Baird, S. F. Annual record of science and industry for
1877. New York, 1878. 12°. . . . . .  1
Banker’s magazine. Voi. 32. New York, 1877-78. 8°. . 1
Barbour, O. L. Reports of cases in the Supreme Court of
New York. Voi. 65-66. Albany, 1873-76. 8°. . . 2
Barclay, R. The inner life of the religious societies of the 
Commonwealth. 2d ed. London, 1877. 1. 8°. . 1
Barnwell, R. G. The Russo-Turkish war. Boston, [1877].
8°........................................................................ 1
Bartlett, J. R. Dictionary of Americanisms. 4th ed., en­
larged.. Boston, 1877. 8°. . . . . . .  1
Bates, H. W. Central America, the West Indies, and South 
America. With ethnological appendix by A. II. Keane. 
London, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Benjamin, S. G. W. The Atlantic islands as resorts of 
health and pleasure. New York, 1878. 8°. . . . 1
Bigelow, M. M. Leading cases on the law of torts. Boston,
1875. 8°........................................................... 1
Bigg-Wither, T. P. Pioneering in South Brazil. London,
1878. 8°...........................................................2
Bishop, N. H. Voyage of the paper canoe : a geographical
journey of 2500 miles, from Quebec to the Gulf of Mexico,
1874-5. Boston, 1878. 8°. . . . . . . 1
Bissell, J. I-I. Cases in the Circuit and District Courts of 
the United States for the 7th judicial circuit. Voi. 6. 
Chicago, 1876. 8°. . . . . . . .  1
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Blackle, J. S. Natural history of atheism. New York,
1878. 12°......................................................................................... 1
Blackstone, IT. Reports of cases in the Courts of Common 
Pleas and Exchequer Chamber, 1788-96. 3ded. London,
1801. 8°. .......................................................................2
Blackstone, Sir AY. Reports of cases in the Courts of AYest- 
miuster Hall, 1746-79. Dublin, 1789. 8°. . . 2
Blackwood’s Edinburgh magazine. Vol. 122-123. New
York, 1877-78. 8°.................................................................. 2
Blatchford, S. Reports of cases in the Circuit Court of the 
United States for the 2d circuit. Arol. 13. New York,
1877. 8°.............................................................................................1
Bon wick, J. Egyptian belief and modern thought. London,
1878. 8°.............................................................................................1
Bosanquet, J. B., and Puller, C. Reports of cases in the
Court of Common Pleas, 1796—1804. New ed., by T.
Day. Hartford, 1811. 8°...............................................................3
-------- Same. [Arol. 4-5.] New reports, 1804-07. Phila­
delphia, 1807-09. 8°........................................................................2
Boston almanac and business directory, 1878. Yol. 43. 
Boston, 1877. 24°. . . . . . . .  1
Boston daily advertiser, July, 1877-June, 1878. Boston,
1877-78. f°.......................................................................................2
Boston daily evening traveller, July, 1877-June, 1878. 
Boston, 1877-78. f3. . . . . . . .  2'
Boston directory, 1878. Boston, 1878. 8°. . . .  1
Boston past and present: history of the city as exhibited in 
the lives of its prominent citizens. Cambridge, 1874. f°. 1
Boston post, July, 1877-June, 1878. Boston, 1877-78. f°. 2
Bouldin, P. Home reminiscences of John Randolph of
Roanoke. Danville, Va., 1878. 8°. . . • • 1
Brassey, Mrs. A. Around the world in the yacht Sunbeam.
New York, 1878. 8°........................................................................ 1
Brassey, T. Lectures on the labor question. London,
1878. 8°.............................................................................................1
Brickell, R. C. Digest of the decisions of the Supreme 
Court of Alabama, from Minor to 43d Alabama, inclusive. 
Montgomery, 1872-74. 8°. . . . . . .  2
Brightly, F. C. Digest of the decisions of the courts of 
Pennsylvania, 1754-1877. Philadelphia, 1877. 1. 8°. . 2
British almanac, 1875-78. London, [1875-78]. 12°. . 4
Brooks, P. Lectures on preaching. New York, 1877. 8°. 1
’ 1
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Brown, J. Life of a Scottish probationer. Memoir of 
Thomas Davidson, with his poems and extracts from his 
letters. 2d ed., enlarged. Glasgow, 1878. sm. 8°. . 1
Brown, W. Reports of cases in the High Court of Chancery,
1778-94. 1st American ed. With notes by R. Belt, R.
II. Eden, and J. C. Perkins. Boston, 1844. 8°. . . 4
Burlingame, E. L. Current discussion, English essaj's on 
questions of the time. Vol. 1. International politics.
New York, 1878. 8°............................................ . . 1
-------- Same. Vol. 2. Questions of belief. New York,
1878. 8°...................................................................................1
C.
Carthew, T. Reports of cases in the Court of King’s Bench,
[1687-1701]. London, 1728. f 3. . . . .  1
Cesnola, L. P. di. Cyprus: its ancient cities, tombs, and 
temples. New York, 1878. 8°. . . . . 1
Clark, D. K. Tramways, their construction and working, 
with special reference to the tramways of the United King­
dom. London, 1878. 8°. . . . . . .  1
Clark, S. D. The New England ministry sixty years ago.
Memoir of John Woodbridge. Boston, 1877. 8°. . . 1
Clarke, E. II. Visions : a study of false sight. With intro­
duction by O. W. Holmes. Boston, 1878. sm. 8°. . 1
Clarke, J. F. Memorial and biographical sketches. Boston,
1878. 16°..................................................................................1
Clifford, W. II. Reports of cases in the Circuit Court of 
the United States for the 1st circuit, 1867-73. Vol.. 3.
Boston, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Coffin, C. C. History of Boscawen and Webster [N .II.],
1733-1878. Concord, 1878. 8°. . . . . .  1
Coke, Sir  E. Exact abridgment, in English, of the eleven 
books of reports, [1574-1616]. By Sir T. Ireland. 1st 
American ed. Added, an abridgment of the 12th and 13th 
books, by J . A. Dunlap. New York, 1813. 8°. . 1
Commercial and financial chronicle and Hunt’s merchants’ 
magazine. Vol. 25. New York, 1877. f°. . • 1
Congregational quarterly. Vol. 19. Boston, 1877. 8° . 1
Congressional record, 44th pongress, 2d session, [1876-77].
Vol. 5. Washington, 1S77. 4°. . . . . .  5
Contemporary review. Vol. 29-31. London, 1877-78. 8". 3
Cook, J. Orthodoxy. Boston, 187S. 12°. . . .  1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 8. 0
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Cook, J. Transcendentalism. Boston, 1878 [1877]. 12°. 1
Cooke, J. E. Life of Gen. R .E . Lee. New York, 1876. 8°. 1
Cooley, T. M. Treatise on the constitutional limitations 
which rest upon the legislative power of . the states of the 
American Union. 3d cd. Boston, 1874. 8°. 1
Cooper, IT. F. Tennessee chancery reports. Vol. 2. St.
Louis, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Cornell, W. M. Recollections of “ ye olden time.” With 
biographical sketches. Boston, 1878. 16°. 1
Cusack, M. F. Woman’s work in modern society, n.p.,
1875. sm. 8°. . . . . . . . .  1
Cutler, J . The insolvent laws of Massachusetts. With 
notes of decisions. 4th ed. Boston, 1878. 8°. . 1
D.
Davenport, A. B. Supplement to the history and genealogy 
of the Davenport family, 108G to 1876. Stamford, 1876. 8°. 1
Dawson, J . W. The origin of the world, according to reve­
lation and science. New York, 1877. 12°. 1
Denison, F. Westerly, R .I., and its witnesses, 1626-1876. 
Providence, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Denison, G. T. History of cavalry. London, 1877. 8°. . 1
Doran, J. Memories of our great towns, [1860-77]. Lon­
don, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Dow, J. Tuck genealogy. Robert Tuck of Hampton, N .IL, 
and his descendants, 1638-1877. Boston, 1877. 8°. . 1
Dunster, S. Henry Dunster and his descendants. Central 
Falls, R.I., 1876. 12°......................................................................1
E.
Eden, C. H. China, historical and descriptive. With an 
appendix on Corea. London, 1877. 16°. . . . 1
Eden, R. II. Reports of cases in the High Court of Chan­
cery, 1757-66. London, 1818. 8°. . . . .  2
, Edinburgh review. Vol. 146-147. American ed. New
York, 1877-78. 8°. . . . . . . .  2
Emerton, J. II. Structure and habits of spiders. Salem,
1878. 12°...........................................................................................1
Encyclopaedia Britannica. 9th ed. Vol. 7-8. Boston,
1877-78. 4°......................................................................................22
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Espinasse, I. Reports of cases at Nisi Prius in the Courts 
of King’s Bench and Common Pleas, 1793-1807. Lon­
don, Philadelphia, New York, 1802-25. 8°. . . . 6
Essex Institute. Bulletin. Voi. 3-9. 1871-77. Salem,
1872-78. 8°............................................................................ 7
--------  Historical collections. Voi. 11-14. Salem, 1872-77.
8°................................................................................................4
Ewald, A. C. The crown and its advisers ; or, Queen, min­
isters, lords, and commons. Edinburgh, 1870. sm. 8°. . 1
F.
Fairbanks, L. S. Divorce laws of Massachusetts. Boston,
1877. 8°................................................................................... 1
Farrar, F. W. Eternal hope. Sermons in Westminster 
Abbe}', 1877. New York, 1878. 16°. . . . .  1
Fawcett, H. Free trade and protection. London, 1878.
sm. 8°......................................................................................... 1
Finch, T. Precedents in chancery, 1689-1722. 2d ed., 
with notes. Dublin, 1792. 8°. . . . . .  1
Fitzmaurice, E. &., Lord. Life of William, Earl of Shel­
burne, with extracts from his papers and correspondence.
Voi. 2-3. 1766-1805. London, 1876. 8°. . . . 2
Flint, J ., and Stone, J. H. Genealogical register of the de­
scendants of Thomas Flint of Salem. Ando/ver, 1860. 12°. 1
Forbes, A., and others. War correspondence of the “ Daily 
news,” 1877. 2d ed. London, 1878. sm. 8°. . 1
— —— Same. Continued from the fall of Kars to the signa­
ture of the preliminaries of peace. London, 1878. sm. 8°. 1
Forrester, A. Cases in equit}  ^during the time of Lord Chan­
cellor Talbot. 3d ed., by J. G. Williams. London, 1792.
8°............................... ' ............................................................... 1
France. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 
etc. Tome 76e, 1876. Paris, 1876. 8°. . . . 1
Freeman, R. Reports of cases in law and equity, 1670-1706. 
London, 1742. f° ................................................................... 1
G.
Gaspey, W. Tallis’s illustrated London ; in commemoration 
of the Great Exhibition of 1851. London, [1850]. 16°. 2
Gentleman’s magazine. Voi. 241-242. London, 1877—78.
o° . . . . . . . .  2
Gilbert, Sir G. Cases in law and equity in the King’s Bench 
and Chancery, 1713-15. 2d ed. Dublin, 1792. 8°. . 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 11
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Gilmore, P. The Great Thirst Land, a ride through Natal, 
Orange, Free State, Transvaal, and Kalahari Desert. 
London, [187-]. 8°. . . . . . . .  1
Gray, A. Synoptical flora of North America. Vol. 2, part
1." New York, 1878. 1.8°....................................................1
Gray, J. II. China : history of the laws, manners, and cus­
toms of the people. Edited by W. G. Gi’egor. London,
1878. 8°.............................................................................................2
Great Britain. Local acts, 4th session, 21st Parliament. 
London, 1877. 1. 8°. . . • • • • 4
-------- The statutes. Revised ed. Vol. 11-13. 1851-61.
London, 1877. 1. 8°. . . . . • • 3
-------- - Commissioners on Criminal Law. lst-8 th  report.
London, [1834]-45. f°. . . . . . .  2
Green, S. A. Epitaphs from the old burying-ground in Gro­
ton. With notes and an appendix. Boston, 1878. 8°. . 1
Greene, D. H. History of East Greenwich and adjacent ter­
ritory, 1677-1877. Providence, 1877. 12°. . . .  1
Guizot, F. P. G. Popular history of England to the acces­
sion of Victoria. Vol. 2. Boston, [1878]. 1. 8°. . 1
II.
Hamilton, R. Money and value, an inquiry into the means 
and ends of economic production. London, 1878. 8°. . 1
Hansard, T. C. Parliamentary debates. 3d series, v. 232- 
236. 1877. London, 1877. 8°. . . . . .  5
Hare, A. J. C. Walks in London. New York, 1878. sm.
..............................................................................................1
Harper’s new monthly magazine. Vol. 55-56. New York,
1877-78. 8°..............................................................................2
Harper’s weekly. Vol. 6, 21. New York, 1862-77. t . . 2
Harris, N. E. Digest of the decisions of the Supreme Court 
of Georgia, v. 41-50, inclusive. Macon, 1876. 8°. . 1
Harvey, P. Reminiscences and anecdotes of Daniel Webster. 
Boston, 1877. 8°. . * . . . . . . .  1
Hildreth, H. O. Norfolk County manual and year-book,
1876. Dedham, 1877. 8°. . . . • • •  1
Hittell, T. II. Codes and statutes of California. San Fran­
cisco, 1876. 1. 8°. . . . - ■ • • • 2
Howard, N. Practice reports in the Supreme Court and 
Court of Appeals of New York. Vol. 51-54. Alban} ,
1876-78. 8°........................................................... ’ 4
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Howe, J. B. Monetary and industrial fallacies. Boston,
1878. 8°............................................................................................ 1
-------- Political economy of Great Britain, the United States,
and France, in the use of money. Boston, 1878. 8°. . 1
Howell, G. The conflicts of capital and labor, history and 
review of the trade unions of Great Britain. London,
1878. sm. 8°....................................................................................1
Hughes, R. W. Reports of cases ill the Circuit Courts of 
the United States for the 4th circuit. Washington, 1877.8° . .................................................................................................................................... 2
Hughes, T. The old church; what shall we do with it? 
London, 1878. 8°. . . . . . . .  1
I.
Insurance law journal. Vol. 6. New York, 1877. 8°. . 1
International review. Vol. 4. New YYirk, 1877. 8°. . 1
J.
Jackson, H. Proceedings of the sesqui-centennial gathering 
of the descendants of Isaac and Ann Jackson at Harmony 
Grove, Chester Co., Pa., 1875. Philadelphia, 1878. 8°. . 1
Jeaffreson, C. A young squire of the seventeenth century.
From the papers, 1676-86, of C. Jeaffreson. Edited by J.
C. Jeaffreson. London, 1878. 8°: . . . .  2
Jewitt, L., and Hall, S. C. The stately homes of England.
Philadelphia, n.d. 8°.   1
Jillson, D. Genealogy of the Gillson and Jillson family.
Central Falls, 1876. 8°...................................................................1
Johnston, J. E. Narrative of military operations during the 
late war between the states. New York, 1874. 8°. . 1
Jones, J. W . Personal reminiscences, anecdotes, and letters 
of Gen. R. E. Lee. New York, 1876. 8°. . . . 1
Journal de 1’instruction publique. 21e vol., 1877. Quebec,
[1877], 4°........................................................................................1
Journal of education for the province of Quebec. 21st vol.,
1877. Quebec, [1877]. 4°. . . . . . .  1
K.
King, M. Harvard and its surroundings. 2d ed., revised. 
Cambridge, 1878. sq. 16°. 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 13
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Kingsley, C. All Saints’ day and other sermons. Edited by 
W. Harrison. New York, 1878. 8°. . . . .  1
Klnnzinger, C. B. Upper Egypt. With a prefatory notice 
by G. Schweiirfnrth. New York, 1878 [1877]. 8°. . 1
L.
Lanfrey, P. History of Napoleon I. Vol. 3. London,
1876. 8°. . . . . . . . . .  1
Laveleye, E. L. V. de. Primitive property. Translated
from the French by G . R. L. Marriott. With an intro­
duction by T. E. C. Leslie. London, 1878. 8°. . 1
Law reports. Appeal eases before the House of Lords and 
the Judicial Committee, etc. Reported bj’ C. Clark, J. F. 
Macqueen, and H. Cowell. Vol. 2, 1876-77. London,
1877. 8°....................................................................................1
-------- Chancery. Edited by G. W. Hemming. Vol. 4-6.
London, 1877. 8°. . . . . . . .  3
■--------Common Pleas division. Reported by J. Scott, E.
Lumley, and J. E. H a ll; and in the Court of Appeal by 
C. Marett, W. Mills, and H. Ilolroyd. Edited by J. R, 
Bulwer. Vol. 2. London, 1877. 8°. . . , 1
-------- Exchequer division. Reported by J . M. Moorsom
and A. Mortimer; and in the Court of Appeal b}’ C. 
Mai'ett, W. Mills, and H. Ilolroyd. Edited by J . R. 
Bulwer. Vol. 2. London, 1877. 8°. . • , 1
-------- Probate division. Reported by R. Searle, J. G.
Middleton ; in the Admiralty and Ecclesiastical Courts by
G. Bruce ; in the Privy Council by H. Cowell; and in the 
Court of Appeal by C. Marett, W. Mills, and Id. Holroyd. 
Edited by J. R. Bulwer. Vol. 2. London, 1877. 8°. . 1
-------- Public general statutes, 1877. Vol. 11-12, Lon­
don, 1876-77. 8°................................................... , , . 2
•--------Queen’s Bench division. Reported by A. P. Stone
and E. Lumley; in the Court for Crown Cases Reserved 
by A. Wilson and C. Dodd ; and in the Court of Appeal by 
C. Marett, W. Mills, and Id. Holroyd. Edited by J . R. 
Bulwer. Vol. 2. London, 1877. 8°. . - ■ 1
Lawrence, J. Genealogy of the family of John Lawrence, 
continued. [Boston], 1876. 8°. . . . . .  1
Lecky, W. E. II. History of England in the 18th century.
New York, 1878. 8°...............................................................2
Leonard, W. Reports and cases of law in the courts of law 
at Westminster, [1540-1615]. London, 1658-75. f°. 2
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L Estrange, A. G. History of English humour. London,
1878. 8°............................................................................... .........
Lewis, Sir G. C. Remarks on the use and abuse of some 
political terms. New ed., with notes and appendix by Sir
R. K. Wilson. Oxford, 1877. sm. 8°. . . . . i
Library journal. Vol. 2. New York, 1878. sm. 4°. . . l
Linderman, H. R. Money and legal tender in the United 
States. New York, 1877. 12°. . . . . .  l
Lloyd, B. E. Lights and shades in San Francisco. San 
Francisco, 187G. 8°. . . . . . .  i
London. St. Bartholomew’s Hospital. Reports. Vol. 12-
13. London, 1876-77. 8°. . . . . . .  2
-------- St. George’s Hospital. Reports. Vol. 8. London,
1877. 8°...................................................................................!
London quarterly review. Vol. 143-144. New York, 1877.
8°................................................................................................ .........
Lovett, W. Life and struggles of William Lovett. London,
1876. 8°.    !
M.
MacArthur, A. Reports of cases in the Supreme Court of 
the District of Columbia, 1875—76. Washington, 1877. 8°. 1
MT'lintock, J ., and Strong, J. Cyclopaedia of Biblical, 
theological, and ecclesiastical literature. Vol. 7. New
York, 1877. 8°........................................................................1
McPherson, E. Handbook of politics for 1878. Washing­
ton, 1878. 8°........................................................................... 1
Mallock, W. II. The new republic. London, 1878. sm. 8°. 1
Martin, T. Life of the Prince Consort. Vol. 3. New York,
1878. 12°..........................................................................................1
Mason, J. Year-book of facts in science and the arts for
1877. London, 1877. 16°. . . . . . .  1
Massachusetts. Supplement to the general statutes. Vol. 2.
1873—[77]. B}- W. A. Richardson and G. P. Sanger.
Boston, [1877]. 1.8°.............................................................1
Massachusetts register, 1878. No. 99. Boston, [1878].
8°. . ..................................................................1
Masson, D. Life of John Milton. Vol. 4-5. London,
1877. 8°.............................................................................................2
Maule, G., and Selwyn, W. Reports of cases in the Court
of King’s Bench, 1818-17. London, 1814-29. 8°. . 6
May, Sir T. E. Democracy in Europe. New York, 1878.
8 ° .....................................................................................................................................................................................................................................2
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Mears, D. 0 . Life of Edward Norris Kirk. Boston, 1877.
8°.................................................................................................1
Merivale, J . H. Reports of cases in the High Court of 
Chancery, 1815-17. 1st American ed. New York, 1825.
8° ...................................................................................................................................................................................................................................3
Missionary herald, 1877. Vol. 73. Cambridge, 1877. 8°. 1
Mitchell, S. W. Wear and te a r ; or, Hints for the over­
worked. 4th ed. Philadelphia, [1877]. 16°. . . 1
Moore, T. Prose and verse. With notes, edited by R. H. 
Shepherd, and a preface by R. H. Stoddard. New York,
1878. 8°................................................................................... 1
Morley, J. Diderot and the encyclopaedists. London, 1878.
8°................................................................................................ 2
Murray, E. C. G. The Russians of to-day. London, 1878. 
sm. 8°. . . . . . . . . . .  1
N.
Nash,W. Oregon: there and back in 1877. London, 1878. 
sm.8°. . . . . . . . . . .  1
National bankruptcy register reports. W. S. Gibbons, edi­
tor. Vol. 15-17. New York, 1877-78. 8°. . . .  3
Nelson, W. Reports of cases in the High Court of Chan­
cery during the time of Sir II. Finch, [1073-80], Lon­
don, 1725. f° .................................................................................... 1
New England journal of education. Vol. 5. [Boston, 1877.]
f°. . . . . . . . . . . .  1
New York evening post, July, 1877-June, 1878. New York,
1877-78. f° ...................................................................................... 2
Norman, C. B. Armenia, and the campaign of 1877. Lon­
don, [1878]. 8°................................................................................1
North American review. Vol. 124-126. New York, 1877—
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NEVADA.
Reports of cases in the Supreme Court. By C. F. Bicknell 
and T. P. Hawley. Vol. 12. San Francisco, 1878. 8°. 1
28 STA TE LIBRARY. [Oct.
NEW  HAM PSHIRE.
V O LU M ES.
Laws, 1877. Manchester, 1877. 8°. 1
Journals of the Senate and House of Representatives, 1877.
Manchester, 1877. 8°.................................................................... 1
Provincial and state papers, [1749-92]. Yol. 10. Com­
piled by N. Bouton. Concord, 1877. 8°. . . .  1
Reports to the Legislature, 1877. Concord, 1877. 8°. . 1
Reports of cases in the Superior Court of Judicature. D.
Hall, reporter. Yol. 56-57. Concord, 1877. 8°. . . 2
Annual report of the Superintendent of Public Instruction,
1877-78. Concord, Manchester, 1877-78. 8°. . . 2
Geology of New Hampshire. Part 2. Concord, 1877. 1.
8°................................................................................................ 1
Town papers. Yol. 9. Compiled and edited by N. Bouton. 
Concord, 1875. 8°. . . . . . . .  1
N EW  JERSEY.
Acts, 101st Legislature, 1877. Mount Holly, 1877. 8°. . 1
Index of the colonial and state law's, 1663-1877. By J.
Hood. Trenton, 1877. 8°. . . . . . .  1
Journal of the 33d Senate, 101st session of the Legislature. 
Salem, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Minutes of votes and proceedings of the 101st General As­
sembly, 1877. Jersey City, 1877. 8°. . . . . 1
Documents of the 101st Legislature. Newark, 1877. 8°. . 1
Reports of cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
Court, etc. C. E. Green, reporter. Vol. 12. Trenton,
1877. 8°.......................................................................................... 1
Reports of cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
Court, etc. J. II. Stewart, reporter. Vol. 1. Trenton,
1877. 8°.......................................................................................... 1
Reports of cases in the Supreme Court. G. D. W . Vroom, 
reporter. Vol. 10. Trenton, 1877. 8°. . . .  1
Digest of the decisions of the courts of law and equity of 
Newr Jersey, 1790-1876. By J . II. Stewart. Trenton,
1876-77. 8°..................................................................................... 2
Report of the State Board of Education, 1877. Clinton,
1877. 8°.......................................................................................... 1
Report on the clay deposits of Woodbridge, South Amboy, 
and other places in New Jerse}’. By G. H. Cook. Tren­
ton, 1878. 8°. . . . . . . . .  1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 8. 29
NEW MEXICO.
V O L U M E S.
Acts, 23d session, 1878. Santa Fe, [1878]. 8°. . . 1
Laws, 1869-70, 71-72, 75-76. Santa Fe, 1870—[76]. 8°. 3
Governor’s messages and journals of the Council and
House, 23d session. Santa Fe, [1878]. 8°. . . . 1
Rules of order of the Legislative Council, 23d Legislative 
Assembly. Santa Fe, [1878]. 12°. 1
N EW  TOKK.
Laws, 101st session, 1878. Albany, 1878. 8°. 1
Journal of the Senate, 100th session, 1877. Albany, 1877.
8°.................................................................................................1
Journal of the Assembly, 100th session, 1877. Albany,
1877. 8°........................................................................................... 2
Documents of the Senate, 100th session, 1877. Albany,
1877. 8°........................................................................................... 4
Documents of the Assembly, 100th session, 1877. Vol.
1-9. Albany, 1877. 8°................................................................. 9
Reports of cases in the Court of Appeals. By H. E. Sickels.
Vol. 21-24. Albany, 1877-78. 8°............................................ 4
Reports of cases in the Supreme Court. M. T. Hun, re­
porter. Vol. 18-20. New York, 1877-78. 8°. . 3
9th annual report of the Regents of the University. Albany,
1877. 8°...........................................................................................8
29th annual report on the State Museum of Natural History, 
by the Regents of the University, 1876. Albany, 1878.
8°..............................................................................................1
24th annual report, 1878. Albany, 1878. 8°. . . . 1
Census of the state for 1875. Compiled by C. W. Seaton. 
Albany, 1877. f°. . ................................... 1
NORTH CAROLINA.
Laws and resolutions, 1876-77. Raleigh, 1877. 8°. (2
copies.) 2
Journal of the Senate, 1876-77. Raleigh, 1876 [1877].
8°..............................................................................................1
Journal of the House, 1876-77. Raleigh, 1876 [1877]. 8°. 1
Executive and legislative documents, 1876-77. Raleigh,
1877. 8°................................................................................ 1
North Carolina reports, 1877. Vol. 76-78. By T. S. 
Kenan. Raleigh, 1877-78. 8°. . . . . .  3
30 STA TE LIBRARY. [Oct.
OHIO.
V O LU M ES.
General and local laws and joint resolutions, 62d General 
Assembly, adjourned session, 1877. Vol. 74. Columbus,
1877. 8°.......................................................................... i
Journal of the Senate, regular session, 62d General Assem­
bly, 1876. Vol. 72. Columbus, 1876. 8°. . . . 1
Journal of the House of Representatives, regular session,
62d General Assembly, 1876. Vol. 72. Columbus,
1876. 8°...................................................................................1
Executive documents, 1876. Columbus, 1877. 8°. . 3
Reports of cases in the Supreme Court. Bjt E. L. De Witt.
Vol. 26. Cincinnati, 1877. 8°. . . . . 1
Reports of cases in the Supreme Court Commission. By E.
L. De Witt. New series, v. 27. Cincinnati, 1877. 8°. . 1
Annual report of the Auditor of State, 1876-77. Colum­
bus, 1876-78. 8°. . . . . . . . . 2
30th annual report of the Board of Agriculture, 1875. Co­
lumbus, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
23d-24th annual reports of the Commissioner of Common 
Schools, 1876-77. Columbus, 1877-78. (2 copies of
1876. ) ......................................................................................... 3
10th annual report of the Commissioner of Railroads and
Telegraphs, 1876. Columbus, 1877. 8°. . . .  1
Annual report of the Secretary of State, including the statis­
tical report, 1876. Columbus, 1877. 8°. . . .  1
PENNSYLVANIA.
Laws, 1877. Harrisburg, 1877. 8°. . . . . . 1
Journal of the Senate, 1877. Harrisburg, 1877. 8°.. . 1
Journal of the House, 1877. Harrisburg, 1877. 8°. . . 1
Miscellaneous documents, 1877. Harrisburg, 1877. 8°. . 3
Reports of the Heads of Departments, 1876. Harrisburg,
1877. 8°..........................................................................  1
Pennsylvania state reports. Vol. 82-83. By A. W. Nor­
ris. Philadelphia, 1877. 8°. . . . . . . 2
Rules and decisions of the General Assembly. By J . A. 
Smull. Harrisburg, 1877. 16°. . . . . .  1
4th annual report of the Insurance Commissioner. Harris­
burg, 1877. 8°. . . . . . . . .  2
Annual report of the Secretary of Internal Affairs. Part 3.
Industrial statistics. Vol. 4. Harrisburg, 1877. 8°. . 1
Pennsylvania’s soldiers’ orphan schools. B3' J. L. Paul 
3d ed. Harrisburg, 1877. 8°. 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 31
V O L U M E S.
Report of the Superintendent of Public Instruction, 1877. 
Harrisburg, 1878. 8°. . . . . . . .  1
RHODE ISLAND.
Acts and resolves, May session, 1877-January session, 1878. 
Providence, 1877-78. 8°. . . . . . .  2
Reports of cases in the Supreme Court. Vol. 11. A. Green, 
reporter. Boston, 1878. 8°. . . . . . . 1
8th annual report of the Board of Education. Providence,
1878. 8°...................................................................................1
Manual, with rules and orders for the General Assembly,
1877-78. Bj’ J. M. Addeman. Providence, 1877. 12°. 1
SOUTH CAROLINA.
Acts and joint resolutions, regular session, 1877-78. Co­
lumbia, 1878. 8°. . . . . . . . .  1
Reports of cases heard and determined by the Supreme Court.
Vol. 6-7. By J . S. G. Richardson. Columbia, 1877-
78. 8*. ..............................................................................................2
TENNESSEE.
Reports of cases in the Supreme Court for the western 
division, April term, 1872. Prepared for J . B. Heiskell, 
by J. C. Malone. Vol. 9. Nashville, 1877. 8°. . . 1
TEXAS.
Special laws, loth Legislature, 1876. Galveston, 1876. 8°. 1
Cases in the Court of Appeals, 1877-78. Reported by Jack- 
son & Jackson. Vol. 2-3. St. Louis, 1878. 8°. . . 2
Cases in the Supreme Court, 1876-77. Reported by Terrell
& Walker. Vol. 45-47. Houston, 1877-78. 8°. . . 3
UTAH.
Biennial report of the Superintendent of Common Schools,
1876-77. Salt Lake City, 1878. 8°. . . . .  1
VERMONT.•
Digest of all the reported decisions of the Supreme Court.
By D. Roberts. Burlington, 1878. 1. 8°. . . . 1
Records of the Governor and Council of the state. Vol. 5. 
Montpelier, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. By J . W. Rowell 
Vol. 49. Montpelier, 1877. 8°. 1
32 STA TE LIBRARY. [Oct.
VIRGINIA.
V O LU M ES.
Acts .and joint resolutions, 1877-78. Richmond, 1878. 8°. 1
Journal of the Senate, 1877. Richmond, 1877. 8°. . . 1
Journal of the House of Delegates, 1877-78. Richmond,
1877. 8°. .  1
Annual reports of the state officers and institutions, 1877. 
Richmond, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court of Appeals. By 
P. R. Grattan. Vol. 28. Richmond, 1878. 8°. . 1
1st annual report of the Railroad Commissioner. Rich­
mond, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Journal of Council, 6th biennial session, 1877. Olympia,
1877. 8°........................................................................................... 1
W ASHINGTON TERRITORY.
Laws, 1877. Olympia, 1877. 8°. . . . . .  1
Journal of the House of Representatives, 5th biennial ses­
sion, 1875. Olympia, 1875. 8°. . . . . 1
W EST V IRG IN IA .
Acts, 13th session, 1877. Wheeling, 1877. 8°. . . 1
Reports of cases in the Supreme Court of Appeals. By R. 
White. Vol. 10-11. Wheeling, 1877-78. 8°. . 2
W ISCONSIN.
Laws, annual and extra sessions, 1878. Madison, 1878. 8°. 1
Senate journal, 31st annual session, 1878. Madison, 1878.
8°.................................................................................................1
Assembly journal, 31st annual session, 1878. Madison,
1878. 8°........................................................................................... 1
Governor’s message and accompanying documents. Madi­
son, 1878. 8°. . . . . . . . .  2
Reports of cases in the Supreme Court. 0 . M. Conover, 
reporter. Vol. 42-13. Chicago, 1878. 8°. . . . 2
Annual report of the Superintendent of Public Instruction,
1877. Madison, 1878. 8°. . . * . . . 1
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Pamphlets received through the State Department by Exchange.
DAKOTA.
TA M PIILETS.
8th annual report of the Superintendent of Public Instruc­
tion. Elk Point, 1877. 8°. . . . . . .  1
FLORIDA.
School law. Tallahassee, Fla., 1877. 8°. 1
GEORGIA.
Constitution of the state, 1877. [Atlanta, 1877.] 8°. . 1
LOUISIANA.
Annual report of the State Librarian, 1877. New Orleans,
1878. 8°................................................................................... 1
MICHIGAN.
Address on idiocy and the treatment of idiots. By C. T. 
Wilbur. And an address on heredity and marriage, by 
T. A. McGraw. Lansing, 1877. 8°. . . . .  1
1st annual report of the cereal products of Michigan,
1876-7. Lansing, 1877. 8°. . . . . . . 1
History of the press of Michigan. Bj' T. S. Applegate. 
Adrian, 1876. 4° . . . . . . . .  1
Bluminating oils in Michigan. Lecture before the Legis­
lature, Jan. 25, 1877. By B. C. Kedzie. n.p., [1877].
8°................................................................................................1
Report of the State Board of Centennial Managers, 1877. 
Lansing, 1877, 8°. . . . . . . .  1
Restriction and prevention of scarlet-fever. Issued by the 
State Board of Health. [Lansing, 1877.] 8°. . . 1
NEBRASKA.
School laws, as amended in 1877, with explanatory notes
and forms. St. Joseph, 1877. 8°, . . . .  1
OHIO.
[Reports of various public institutions and departments of 
government.] . . . . , . . . . 2 3
WASHINGTON TERRITORY.
Election laws, 1877. Olympia, 1877. 8°. . . . 1
Road law of the territory. Olympia, 1877. 8°. 1
3 4 STA TE LIBRARY. [Oct.
P A M P H L E T S .
School law. Olympia, 1877. 8°. . . . . .  1
Address at the Centennial Exposition, Philadelphia, Sept. 2,
187G. By E. Evans. Olympia, 1877. 8°. ■ • 1
WEST V IRG IN IA .
School law, passed April 12, 1873, and amended by acts of 
1877. Wheeling, 1877. 8°.................................................. 1
WISCONSIN.
24th annual report of the State Historical Society, 1878. 
n.t.p. 8°. . . . . . . . . .  1
40
Volumes received from Foreign States by Exchange.
BADEN.
Y O LU M ES.
Uebersicht der bürgerlichen Rechtspflege im Grossherzog- 
thum Baden während des Jahres, 1876. Carlsruhe, 1877.
4°.................................................. ..............................................1
Uebersicht der Strafrechtspflege im Grossherzogthum Baden 
während des Jahres, 1876. Carlsruhe, 1877. 4°. . . 1
CANADA.
Statutes of the province, 2d session, 6th Parliament, 1859. 
Toronto, 1859. 8°. . . . . . . .  1
Acts, 4th session, 3d Parliament, 1877. Ottawa, 1878. 8°. 1
Journals of the Senate, 4th session, 3d Parliament, 1877, 
Ottawa, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Journals of the House of Commons, 5th session, 3d Parlia­
ment, 1878. [Ottawa, 1878.] 8°. 1
Sessional papers. Yol. 5, 9. 4th session, 3d Parliament,
1877. Ottawa, 1877. 8°. . . . . . .  2
Sessional papers. Yol. 4-7. 5th session, 3d Parliament,
1878. Ottawa, 1878. 8°. . . . . . .  4
Reports of cases in the Court of Queen’s Bench. By H. C. W.
Wethey. C. Robinson, editor. Yol. 88-39. Toronto,
1877. 8°...................................................................................2
10th annual report of the Department of Marine and Fish­
eries, 1877. Ottawa, 1878. 8°. . . . . .  1
Annual report of the Department of the Interior, 1877. 
Ottawa, 1878. 8°. . 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 35
V O L U M E S.
Annual report of the Minister of Public Works, 1876-77.
Ottawa, 1878. 8°.............................................................................1
Canal statistics, 1877. Ottawa, 1878. 8°. . . . 1
Geological survey of Canada. A. R. C. Selwyn, director.
Report of progress, 1876-77. [Montreal,] 1878. 8°. . 1
List of lights on the coasts, rivers, and lakes. Ottawa,
1878. 8°............................................................................................ 1
Public accounts, 1877. Ottawa, 1878. 8°. 1
Report of the Minister of Agriculture, 1877. Ottawa, 1877.
8°.................................................................................................1
Report of the Postmaster-General, 1877. Ottawa, 1878. 8°. 1
Report on adulteration of food, 1877. Ottawa, 1878. 8°. . 1
Report on the state of the militia, 1877. Ottawa, 1878. 8°. 1
Report, returns, and statistics of the inland revenues, 1877. 
Ottawa, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Tables of trade and navigation, 1877. Ottawa, 1878. 8°. . 1
FRANCE.
Bulletin des lois de la République Française. 12e sér.,
1877. Tome 14e-15e. Paris, 1877-78. 8°. . . 2
Bulletin de statistique municipale, déc. 1877, jan. 1878.
Paris, 1877-78. 4°..........................................................................2
Bulletin récapitulatif de statistique municipale, 1877. Paris,
1878. 4°............................................................................................1
Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances, etc.,
qui les complètent ou les modifient. Par H, P. Rivière, F.
Hélie, P. Pont. 4e éd., augmentée. Paris, 1878. 1. 8°. 1
Rapports et comptes rendus des opérations de la Caisse 
d’Épargne et de Prévoyance de Paris, 1877. [Paris,
1878], 4°................................................................................. 1
HESSE-DARM STADT.
Gewerbeblatt fur das Grossherzogthum Hessen. 40er Jabr- 
gang, 1877. Darmstadt, [1877]. 8°. . . . . 1
Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Vereine des Gross­
herzogthum Hessen, 1877. Darmstadt, [1877]. 4°. . 1
ITALY.
Annali del Ministero di Agricoltura, Industria, e Commer- 
cio, 1877, 2o semestre. Num. 100. Statistica. Roma,
1877. 8°. 1
36 STA TE LIBRARY. [Oct.
V O LU M E 8 .
Annuario statistico italiano, 1878. Parte 1-2. Roma,
1878. 8°...........................................................................................2
Bilanci comunali, 1875-76. Roma, 1877. 4°. . . . 1
Della navigazione e del commercio alle Indie Orientali. Re­
lazione di viaggio dell’ Avv. G. Solimbergo. Roma,
1877. 8°........................................................................................... 1
Movimento della navigazione italiana nei porti esteri, 1875.
Roma, 1877. 1. 8°. . . . . . . . 1
Navigazione nei porti del regno, 1877. Roma, 1877-78.
4°............................................................................................... 4
Popolazione. Movimento dello stato civile, 1876. Roma,
1877. 1. 8°.......................................................................................1
Relazione statistica sulla istruzione pubblica e privata, com­
pilata da documenti ufficiali per l’esposizione di Parigi. 
Roma, 1878. 8°..................................................................... 1
Statistica elettorale politica. Elezioni generali, 1861, 
65-66, 67, 70, 74 e 76. Roma, 1877. 1. 8°. . . . 4
Sull’ obbligo della istruzione elementare nel regno. Roma,
1878. 8°.......................................................................................... 1
MEXICO.
Anuales del Ministerio del Fomento de la República Mexi­
cana. Tomo 1, Abril de 1877. Mexico, 1877. 8°. . 1
NETHERLANDS.
Geregtelijke statistiek van het koningrijk der Nederlanden,
1875. Gravenhage, 1877. 4°. . . . . .  1
NEW  BRUNSWICK.
Annual report on thè common, superior, grammar, and nor­
mal and model sckools, 1877. Fredericton, 1878. 8°. . 1
ONTARIO.
Revised statutes. Toronto, 1877. 8°. . . . .  2
Statutes, 8d session, 3d Parliament, 1878. Toronto, 1878.
8° .................................................................................................................................................................................................................................1
Annual report of thè normal, model, high, and public 
schools, 1876. Toronto, 1878. 8°. . . . .  1
Report for thè j'ear 1876. Toronto, 1878. 8°. . . . 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 37
»
QUEBEC.
V O L U M E S .
Statutes, 3d session, 3d Parliament, 1877-78. Quebec,
1878. 8°............................................................................................. 1
Report of the Superintendent of Education, 1876-77. Que­
bec, 1877. 8°.....................................................................................1
QUEENSLAND.
Statutes. Yol. 2-4. Brisbane, 1874. 4°. . . .  3
Queensland Exhibition, 1875. Catalogue. [Brisbane,
1875.] 8°. (2 c o p i e s . ) .........................................................2
ROYAL GEO G RA PH ICA L SOCIETY.
Journal. Yol. 46-47. London, [1877-78). 8°. . . 2
Proceedings. Yol. 21. London, 1877. 8°. . . . 1
SPAIN .
Noticia historic.o-descriptiva del Museo Arqueológico Nacio­
nal. Por A. G. Gutierrez. Madrid, 1876. 1. 8o. . . 1
SW ED EN .
Bidrag till sveriges officiela S t a t i s t i k ,  1874-76. Stockholm,
1876-78. 4°.............................................................................. 9
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Pamphlets received from Foreign States by Exchange.
B RITISH  COLUMBIA.
•  P A M P H L E T S .
5th-6th annual reports on the public schools of British Co­
lumbia. Victoria, 1876-77. 8°. . . . . .  2
JA P A N .
3d annual report of the Minister of Education. Tokio,
1877. 8°.............................................................................................1
TASMANIA.
Classified catalogue of the Parliamentary Library. [Tas­
mania, 187^>.) f°. . . . . . . .  1
Valuation of property, Hobart Town and Launceston. Re­
port of commissioners. [Hobart Town, 1875.) f° . . 1
38 STATE LIBRARY. [Oct.
VICTORIA.
Report of the Minister of Public Instruction, 1876-7. 
bourne, [1877]. f ° ..............................................
P A M P H L E T S .
Mel-
1
C
Volumes received by Exchange o f Duplicates.
V O L U M E S .
Congressional globe, 1st and 3d sessions, 42d Congress.
Washington, 1871-73. 4°...................................................... 5
Memoir of Reuel Williams. By J . A. Poor. [Cambridge],
1864. 8°..............................................  i
6
Pamphlets received by Exchange o f Duplicates.
P A M P H L E T S .
23d annual report of the Children’s Aid Society. New
York, 1875. 8°..........................................................................1
51st annual report of the Mercantile Library Association. 
Boston, 1871. 8°. . . . . . . .  1
Historical magazine. Vol. 8, no. 6. June, 1864. n.t.p.
sm. 4°.......................................................................................... ..........
[1st], 2d, 4th, 9 th -llth , 14th-15tk annual reports on the 
births, marriages, and deaths in the city of Providence. 
Providence, 1856-[70]. 8°. . . . . . .  8
11
Volumes received by Donation.
V O L U M E S .
From Geo. M. Adams, Clerk of the House of Repre­
sentatives, Washington —
Journal of the House of Representatives, 1st session, 45th 
Congress. Washington, 1877. 8°. (3 copies.) . . 3
From the American Pharmaceutical Association — 
Proceedings, 25th annual meeting, 1877. Philadelphia,
1878. 8°. (2 co p ies.)..........................................................2
From the American Unitarian Association —
Reason, faith, and duty. Sermons by J. Walker. Boston,
1877. 16°. 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 39
V O L U M E S .
From Brig.-Gen. Benet, Chief of Ordnance, Washing­
ton —
Annual report of the Chief of Ordnance, 1877. Washing­
ton, 1877. 8°............................................................................ 1
From the Board of Directors of Public Schools, St.
Louis —
23d annual report, 1877. St. Louis, 1878. 8°. . . . 1
From the Board of Education, Cincinnati —
48th annual report, 1877. Cincinnati, 1878. 8°. . . 1
From the Board of Education, Cleveland —
41st annual report, 1877. Cleveland, 1878. 8°. 1
From the Board of Education, New York —
36th annual report. New York, 1878. 8°. . . .  1
From the Board of State Charities, Massachusetts —
Annual report of the Commissioner of Indian affairs, 1876.
Washington, 1876. 8°. . . . . . . . 1
5th, 8th, and 10th annual reports of the Board of State 
Charities of New York. Albany, 1872-77. 8°. . 6
7th annual report of the Board of Public Charities of 
Pennsylvania, 1877. Harrisburg, 1877. 8°. . . . 1
From the Boston University—- 
Boston University year-book. Yol. 2-4. Boston, 1875-77.
8°.................................................................................................. 3
From the Bunker Hill Monument Association —
Proceedings, 1876-77. Boston, 1876-77. 8°. . . . 2
Sentry, or Beacon Hill : the beacon and the monument of 
1635 and 1790. By W. W. Wheildon. Concord, 1877.
8° .......................................................................................................................................................................................................................................1
From Joshua L. Chamberlain, Pres, of Bowdoin College, 
Brunswick, Me. —
Maine : her place in history. By J . L. Chamberlain. 
Augusta, 1877. 8°................................................................... 1
From the City Hospital, Boston —
13th report. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . 2
40 STATE LIBRARY. [Oct.
V O L U M E S .
From the City of Boston —
Auditor of Accounts’ annual report of receipts and expendi­
tures, 1877-78. Boston, 1878. 8°............................................... 1
Dedication of the monument on Boston Common. Boston,
1877. 1. 8°..........................................................................................1
Documents of the city, 1877. Boston, 1878. 8°. . . 3
Manual of the public schools of Boston, 1878. Boston,
1878. 18°............................................................................................1
From the City of Cambridge —
Mayor’s address, and annual reports, [1877]. Cambridge,
1878. 8°.....................................................................................1
From the City of Lawrence —
Final report of the Water Commissioners. Lawrence, 1876.
8° .......................................................................................................................................................................................................................................1
From the City of Lowell —
City documents, 1877-78. Lowell, 1878. 8°. . . . 1
From the City of Newburyport—
Mayor’s address, and treasurer’s annual report, with the 
receipts and expenditures for the 3-ear 1877. Newbury- 
port, 1878. 8°...........................................................................1
From the City of Newton —
Public documents, 1876-77, 77-78. Boston, 1877-78. 8°. 2
From the CR3- of Salem —
City documents, 1877. Salem, 1878. 8°................................1
From the City of W o rces te r-
City document, no. 32. Worcester, [1878], 8°. . . 1
From R. Clarke & Co., Cincinnati —
Catalogue of books and pamphlets relating to America. 
Cincinnati, 1878. 8°. . . . . . 1
From the Committee on the Centennial History of Fall 
River —
Centennial history of Fall River, 1656-1876. By H. H. 
Earl. New York, 1877. 4°.* . . . . . 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 41
V O L U M E S .
From the Congregational Publishing Society —
Minutes of the National Council of the Congregational 
Churches of the United States, 3d session, Detroit, 1877. 
Boston, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
From the Department of Public Instruction, Chicago —
23d annual report of the Board of Education. Chicago,
1877. 8°................................................................................... 1
From Henry S. Drinker —
Tunneling, explosive compounds, and rock drills. By H. S. 
Drinker. New York, 1878. 4°............................................1
From Horace N. Fisher, Consul of Chili in Boston — 
Estadistica comercial, 1875. Valparaiso, 1876. 8°. . . 1
From Charles L. Flint, State Board of Agriculture, 
Massachusetts —•
32d annual report of the American Institute of the City of 
New York. Albany, 1872. 8°. . . . . .  1
From Harvard University —
Harvard University catalogue, 1872-73, 77-78. Cambridge,
1873-77. 12°....................................................................................2
Catalogus senatus academici, [1872-75]. Cantabrigite, 
1872-75. 8°......................................................................................2
From Gardiner G. Hubbard, Cambridge —
Report of the Special Commission on Railway Mail Trans­
portation. Washington, 1878. 8°. 1
From Edward Jarvis, M.D., Dorchester —
10th annual report of the Inspector of Asylums, Prisons, and 
Public Charities for the province of Ontario, 1877. 
Toronto, 1878. 8°. . . . . . . .  1
From the Literary and Philosophical Society of Liver­
pool—
Proceedings, 66th session, 1876-77. London, 1877. 8°. . 1
From the Massachusetts Historical Society —
Collections. Vol. 4, 5th series. Boston, 1878. 8°. . . 1
Proceedings, 1876-77. Boston, 1878. 8°. . . .  1
6
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From the Missouri State University —
Catalogue, 1876-77. Jefferson City, 1877. 8°. . . 1
From the Museum of Comparative Zoology —
Memoirs. Vol. 5, no. 2 ; v. 6, no. 2. Cambridge, 1877-78.
4°...............................................................................................2
From the Mutual Life Insurance Company, N.Y. —
Report of the mortuary experience of the Company, 1843-74.
By W. H. C. Bartlett and others. New York, 1876-77.
4°...............................................................................................1
From Hon. Henry B. Peirce, Secretary of State —
Annuaire de législation étrangère, 1876. 6e année. Paris,
1877. 8°................................................................................. 2
From J. S. Pike, Calais, Me. —
Annals of Calais, Me., and St. Stephen, New Brunswick.
By I. C. Knowlton. Calais, 1875. 16°. . . .  1
From the Publishers —
Boston journal, December, 1877ATune, 1878. Boston,
1877-78. f°. ‘ . 2
From the Regents of the University of the State of New 
• York —
Documents relating to the history of the Dutch and Swedish 
settlements on the Delaware River. Translated by B. 
Fernow. Vol. 12. Albany, 1877. 4°. . . . . 1
From S. P. Ruggles, Boston —
Deterioration and race education. Boston, 1878. 12°. . 1
From the Smithsonian Institution —
Annual report of the regents, 1876. Washington, 1877. 8°. 1
From the Société Malacologique de Belgique —
Annales. Tome 10. 1875. Bruxelles, [1876]. 8°. . 1
From E. Steiger, New York —
Year-book of education for 1878. Edited by H. Kiddle and 
A. J. Schem. New York, 1878. 1. 8°. . 1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 43
V O L U M E S .
From Stevens & Haynes, London —
Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 1878.
35e année. Paris, 1878. 18°. . . . . .  1
English catalogue of books for 1877. London, 1878. 8°. . 1
From the Superintendent of Public Schools, District of 
Columbia —
3d report of the trustees, 1876-77. Washington, 1877. 8°. 1
From the Taunton Public Library —
Catalogue of the Library. Taunton, 1878. 4°. . . . 1
From Prof. James B. Thayer, Cambridge —
Letters of Ckauncey Wright, with some account of his life 
by J. B. Thayer. Cambridge, 1878. 8°. . . . 1
From the Town of Dedham —
By-laws, 1876. Dedham, 1876. 12°. 1
From the U. S. Bureau of Education —
Report of the Commissioner of Education for the year 1876. 
Washington, 1878. 8°. . . . . . . . 1
From the IT. S. Coast-Survey Office —
Meteorological researches for the use of the coast pilot.
Part 1. Washington, 1877. 4°. . . . . .  1
From the U. S. Department of the Interior—- 
9th annual report of the U. S. Geological and Geographical 
Survey of the Territories, embracing Colorado and parts of 
adjacent territories, 1875. By F. V. Hayden. Washing­
ton, 1877. 8°. . . . . . . .
Register of officers and agents in the service of the United 
States, 1877. Washington, 1878. 1. 8°. . . .
Report of the Geological Survey of the Territories. F. V. 
Hayden, geologist. Vol. 7, 11. Washington, 1877-78.
4°................................................................................................
U. S. Geographical and Geological Survey of the Rocky 
Mountain region. J. W. Powell, geologist. Contribu­
tions to North-American ethnology. Vol. 1, 3. Wash­
ington, 1877. 4°. . . . . . . .
U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories.
2d division. J . W. Powell, geologist. Report on the 
geology of the eastern portion of the Uinta Mountains.
With atlas. By J. W. Powell. Washington, 1876. 4°
and f °.........................................................................................
1
1
2
1
2
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From the U. S. Department of State —
Papers relating to the foreign relations of the United States, 
with the annual message of the President, Dec. 3, 1877. 
Washington, 1877. 8°........................................................... 2
From the U. S. Department of the Treasury —
Annual report of the operations of the United States Life- 
Saving Service, 1877. Washington, 1877. 8°. . 1
Annual report of the Secretary on the state of the finances,
1877. Washington, 1877. 8°. . . . . .  1
From the U. S. Department of War —
Official army register for January, 1878. Washington,
1878. 8°..................................................................................1
From the U. S. Engineer Department —
Annual report, 1877. Washington, 1877. 8°. . . . 2
Geological and topographical atlas, accompanying the report 
of the geological exploration of the 40th parallel, under 
direction of A. A. Humphreys, by C. King, 1876. 
[Washington], n.d. f°. . . . . . .  1
Professional papers. No. 18. Report of the geological 
exploration of the 40th parallel, under direction of A. A. 
Humphreys, by C. King. Voi. 4. Washington, 1877.
4°................................................................................................1
Report upon United States geographical surveys west of the 
100th meridian, in charge of G. M. Wheeler, under direc­
tion of A. A. Humphreys. Voi. 2-4. Washington,
1877. 4°................................................................................... 3
U. S. geological exploration of the 40th parallel. C. King, 
geologist. [Voi. 2.] Descriptive geology. By A. 
Hague and S. F. Emmons. Washington, 1877. 49. . 1
From the U. S. Patent Office —
Annual report of the Commissioner of Patents for 1877. 
Washington, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Specifications and drawings of patents issued, May, 1877- 
March, 1878. Washington, 1877-78. 1. 8°. . . . 11
From Hon. Oliver Warner, Acting State Librarian — 
Abstract of the history of Hudson, Mass., to July 4, 1876. 
[Boston,] 1877. 8°.........................................................................1
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 45
VOLUMES.
From D. R. Whitney, President of the Suffolk Bank-—- 
The Suffolk Bank. By D. R. Whitney. Cambridge,
1878. 8°............................................................................................1
From Asa Wilbur, Boston —
Biblical stand-point. Views of the Sonship of Christ, the 
Comforter, and Trinity. New ed., enlarged. Boston,
1876. 16°..........................................................................................1
From Hon. Elizur Wright, Boston-—■
Deterioration and race education. Boston, 1878. 12°. . 1
116
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From the Allen Academy —
Annual catalogue of Allen Academy, 1878. Chicago, 1878.
8°................................................................................................ 1
From the American Antiquarian Society —
Proceedings of the Society, April 25$ 1877. Worcester,
1877. 8°. . . • ............................................... 1
Proceedings, annual meeting, 1877. Worcester, 1878. 8°. 1
From the American Asylum at Hartford —- 
60th-62d annual reports. Hartford, 1876-78. 8°. . 3
From the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions —
66th-67th annual reports, 1876-77. Boston, 1876-77. 8°. 2
Sermon at the 67th annual meeting, Oct. 3, 1876. By W.
M. Taylor. Boston, 1876. 8°. . . . . .  1
Sermon preached at the 68th annual meeting, Oct. 2, 1877.
By J. H. Fairchild. Boston, 1877. 8°. . . . 1
From the American Colonization Society —
58th-61st annual reports, 1875-78. Washington, 1875-
78. 8°.................................................................................... 4
3d annual report of the American Society for Colonizing 
Free People of Color. Washington, 1820. 8°. . . 1
From the American Congregational Association —- 
25th annual report, 1878. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) 2
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From the Andover Theological Seminary —
Catalogue of officers and students, 1877-78. Andover, 1877.
8°............................................................................................... 1
From the Apprentices’ Library, New York—•
Bulletin, no. 3. September, 1878. n.t.p. [New York,
1878.] 1. 8°.............................................................................1
From Henry Barnard, Hartford —
The old Hartford grammar school. By H. Barnard, n.t.p. 
[Hartford, 1878.] 8°. . . . . . . .  l
From Clarence J. Blake, M.D., Boston —
Best mode of testing the hearing of school children, etc. By 
C. J. Blake. Philadelphia, 1877. 8°. . . . . 1
From the Board of Education, Massachusetts —
Mount Holyoke Female Seminary. The higher education of 
women. Addresses, July 3, 1873. [By W . S. Tyler and 
J. M. Greene.] Northampton, 1874. 8°. . . .  1
History and description of the Pauper Boys’ School at Deer 
Island, Boston Harbor. * Boston, 1876. 8°. . . 1
From the Boston and Lowell R.R. Corporation —
Report of the directors, 1877. Boston, 1877. 8°. . 1
From the Boston and Maine R.R. Corporation—
44th annual report of the directors, 1877. Boston, 1877.
8°............................................................................................... 1
From the Boston and Providence R.R. Corporation —
Report of the directors, 1877. Boston, 1877. 8°. (2
copies.) . . . . . . . . . .  2
From the Boston Port and Seamen’s Aid Society—
11th annual report, 1878. Boston, 1878. 8°. . . . 1
From the Boston Public Library —
26th annual report of the trustees, 1878. [Boston, 1878.]
8°................................................................................................1
Bulletin, no. 43-46. October, 1877-July, 1878. Boston,
1877-78. 1. 8°. . . . . . . . .  4
Catalogues of officers and students of Harvard College, 1828- 
29, 1831-32, 1832-33, 1839-40. Cambridge, ^1828-39.
1 6°. 4
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 47
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From the Brookline Public Library —
21st annual report. Brookline, 1878. 8°. . . . . 1
From the Chicago Public Library —
6th annual report. Chicago, 1878. 8°. . . . .  1
From the Children’s Aid Society —
24th-25th annual reports, 1876-77. New York, 1876-77.
8° ...................................................................................................................................................................................................................................2
From Gl. W. Childs, Philadelphia —
Public ledger almanac, 1878. [By G-. W. Childs.] Phila­
delphia, [1877]. 12°. . . . . . . .  1
From the Cincinnati, Sandusky, and Cleveland R.R.
Company —•
Report to the stock and bond holders, June 30, 1877. San­
dusky, 1877. 8°.......................................................................1
From the City of Boston — •
Report of the Commission on the Treatment of the Poor,
1878. Boston, 1878. 8°. . . . . . .  1
From the City of Lawrence —• 
lst-2d annual reports of the Lawrence Water Board. Law­
rence, 1877-78. 8°. . . . . . . .  2
From the City of Providence —•
22d annual report upon births, marriages, and deaths for the 
j-ear 1876. Providence, 1877. 8°. . . . .  1
From the City of Taunton —
Municipal register. Taunton, 1878. 8°. . . . • 1
From the Clarke Institution for Deaf Mutes, Northamp­
ton —
10th annual report. Northampton, 1877. 8°. (2 copies.) 2
From the Cobden Club, London —
Financial reform almanack, 1878. London, [1878]. 8°. . 1
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From the Congregational Library —
Election sermon, 1718. Boston, 1718. 8°. . . .  1
General Association of the Congregational Churches of Mas­
sachusetts. Minutes of the 75th-76th annual meetings.
Boston, 1877-78. 8°. . . . . . . .  2
Minutes of the 68th annual meeting of the General Associa­
tion of New Hampshire, 1877. Bristol, 1877. 8°. . 1
From the Connecticut River R.R. Company -—•
33d annual report of the directors, 1877. [Springfield,
1878.] 8°.................................................................................1
From John C. B. Davis, Worcester —
Mr. Sumner, the Alabama claims, and their settlement. By 
J. C. B. Davis. New York, 1878. 8°. . . . . 1
From Albert Day, M.D., Boston—
20th annual report of the Washingtonian Home. Boston,
1878. 8°..................................................................................1
The curability of inebriety. A paper read before the Amer­
ican Association for the Cure of Inebriety, at Chicago, 
September 12, 1877. Hartford, 1878. 8°. . . 1 '
Quarterly journal of inebriety. March, September, 1878. 
Hartford, 1878. 8°................................................................. 2
From the Eastern R.R. Corporation —
42d and 43d annual reports, 1876-77. Boston, 1876-77. 8°. 2
From the Fitchburg R.R. Compauy —
35th and 36th annual reports of the directors, 1877-78. 
Boston, 1877-78. 8°. . . . .  2
From the General Society of Mechanics and Tradesmen 
of the City of New York —
Annual reports. New York, 1878. 8°. . . . .  1
From Dr. Samuel A. Green, Boston —
Brief account of some of the early settlers of Groton, Mass.
Groton, 1878. 1. 8°......................................................................... 1
The Channing Home. Report, no. 9-10. Boston, 1877-78.
16°...............................................................................................2
7th and 8th annual reports of the Children’s Hospital. Bos­
ton, 1877. 8°. 2
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 49
P A M P H L E T S .
From the Hartford Retreat for the Insane —
52d-54tli annual reports. Hartford, 1876-78. 8°. . 3
From Harvard University —
52d annual report of the president, 1876-77. Cambridge,
1878. 8°....................................................................................1
Harvard College Library bulletin. No. 3-8. [Cambridge,
1877-78.] 8°............................................................................6
From the Hoosac Valley Agricultural Society —
19th annual cattle show and fair. North Adams, [1878]. 8°. 1
18th annual report. North Adams, 1877. 8?. . . . 1
From the House of the Angel Guardian —
Report, [1877]. Boston, [1877]. 8°. . . . 1
From the Illinois State Bar Association —
Constitution of the Association, and its officers and commit­
tees. Springfield, 1877. 8°. . . . . . . 1
From the Industrial Aid Society, Boston —
40th-42d annual reports. Boston, 1875-77. 8°. (2 copies
of 40th-41st reports.) . . . . . . .  5
From Leonard A. Jones, Esq., Boston —
Legal nature of the rolling-stock of railroads. St. Louis,
1878. 8°....................................................................................1
From the Lancaster Town Library — 
loth annual report, 1877-8. Clinton, 1878. 8°. . . 1
From the Lansing Reform Club —
History of the Lansing Reform Club. Lansing, 1878. 8°. 1
From the Lawrence Free Public Library —
6th annual report. Lawrence, 1878. 8°. . . . . 1
From the Librarj' of Congress —
Annual report, 1877. Washington, 1878. 8°. . . . 1
From the Lowell City Library —
Annual report, 1877. Lowell, 1878. 8°. . . . . 1
7
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From the Lynn Public Library —
15th annual report, 1877. Lynn, 1878. 8°. . . .  1
From the Massachusetts Charitable Eye and Ear In­
firmary —
51st and 52d annual reports. Boston, 1876-77. 8°. . . 2
From the Massachusetts General Hospital —
64th annual report, 1877. Boston, 1878. 8°. . . 1
From the Mercantile Library Association of New York —- 
57th annual report. New York, 1878. 8°. . . .  1
From the Mercantile L ib ras  Company of Philadelphia —
55th annual report. Philadelphia, 1878. 8 . . . 1
From the Morse Institute, Natick —
Report of the trustees, with the report of the librarian and 
supplementär}' catalogue of books, 1877-78. Natick,
1878. 8°............................................................................................1
From the Museum of Comparative Zoology —
Bulletin. Yol. 4; 5, no. 1-6. Cambridge, 1878. 8°. . 7
From the Nantucket Agricultural Society —
Transactions, 1877. Nantucket, 1878. 8°. . . . 1
From the National Home for Disabled Volunteer Sol­
diers, Milwaukee —
Annual report of the north-western branch, 1877. Milwaukee,
1878. 8°............................................................................................ 1
From James Nesbitt, Columbus, Ohio —
Proceeding's of the grand chapter of Royal Arch Mason^ of 
Ohio, 1877. Dayton, 1877. 8°. . 1
Proceedings of the grand commandery of Knights Templar cf 
Ohio, 35th annual conclave, 1877. Dayton, 1877. 8°. . 1
From the New Bedford Free Public Library —
26th annual report. New Bedford, 1878. 8°. . . 1
From the New England Historic Genealogical Society — 
Proceedings, 1873-74, 78. Boston, 1873-78. 8°. 3
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 51
P A M P H L E T S .
From the Newburyport Public Library —
13th and 22d annual reports. Newburyport, 1869-78. 8°. . 2
From the Old Colony R.R. Corporation —
14th annual report of the directors. Boston, 1877. 8°. . 1
•
From the Oregon State Medical Society —
Proceedings, 4th annual meeting, 1877. Portland, 1877. 8°. 1
From the Peabodj- Institute, Peabody, Mass. —
26th annual report. Peabody, 1878. 8°. . . . .  1
From the Peabodj' Museum of American Archaeology 
and Ethnology —
7th and 11th annual reports. Cambridge, 1874-78. 8°. . 2
From the Pennsylvania Institution for the Deaf and 
Dumb —
Annual report, 1875-76. Philadelphia, 1876-77. 8°. . 2
From the Pennsylvania Institution for the Instruction of
the Blind —
45th annual report, 1877. Philadelphia, 1878. 8°'. (2
copies.) . . . . . . . . . .  2
Proceedings of the convention of the American Association 
of Instructors of the Blind, 1876. Philadelphia, 1877. 8°. 1
From Phillips Academy —
Catalogue of the Academy, June, 1878. Andover, 1878. 8°. 1
From Plymouth County Agricultural Society —
Transactions, 1877. Plymouth, 1878. 8°. 1
From Ben Perlej’ Poore, Newbury, Mass. —
Congressional directory, 2d session, 27th Congress ; 2d ses­
sion, 31st Congress; 3d session, 34th Congress; lst-3d 
session, 42d Congress; lst-2d session, 43d Congress; 
lst-2d session, 44th Congress ; lst-2d session, 45th Con­
gress. Washington, 1841-78. 12° and 8°. . . 22
From the Portland Library Association —
Constitution and by-laws ; also, the annual reports, 1872-78. 
Portland, Oregon, 1878. 8°. . . . . . . 1
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From Gen. W. S. Rosecrans —
Popular government. By J. Riley and W. S. Rosecrans.
San Francisco, 1878. 8°. . . . . . .  1
From Gen. Gustavus W. Smith —
Life insurance. How to find out what a life insurance com­
pany owes you. By G. W. Smith. New York, 1878. 8°. 1
From Lysander Spooner, Boston —
Gold and silver as standards of value. By L. Spooner. 
Boston, 1878. 8°. . . . . . . . .  1
The law of prices : demonstration of the necessity for an 
indefinite increase of money. By L. Spooner. Boston,
1877. 8°................................................................................... 1
A new banking system. By L. Spooner. Boston, 1873. 8°. 1
Our financiers: their ignorance, usurpations, and frauds.
By L. Spooner. Boston, 1877. 8°. . . . .  1
From the Springfield City Librarj' Association —
Annual report, 1878. Springfield, 1878. 8°. . , 1
From the Springfield Home for Friendless Women and 
Children —
4th, 9th, and 10th annual reports, Springfield, 1869-76. 8°. 3
From the State Lunatic Asylum, Utica, New York —
85th annual report, 1877. New York, 1878. 8°, . . 1
From the Superintendent of Public Schools, Hamilton,
Ohio —-
Annual reports, 1875-76. Hamilton, 1876, 8°, , . 1
From the Taunton Public Library — 
lltli and 12th annual reports, 1876-77. Taunton, 1877-78.8° ...........................................................................................................................................................................................................................2
From the Temporary Asylum for Discharged Female 
Prisoners, Dedham —
14th annual report. Boston, 1877. 8°. . . 1
From the Temporary Home for the Destitute, Boston — 
Annual reports, 1875-76. Boston, 1876-77. 8°. . . 2
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 53
P A M P H L E T 8 .
From Rev. George A. Thayer, South Boston —
Braintree soldiers’ memorial. By G. A. Thayer. Boston,
1877. 8°........................................................ 1
From Prof. C. A. L. Totten, Amherst, Mass. —
Notes on compensating powder. Consideration of a new 
mech'anico-ehemical explosive for heavy artillery purposes.
By C. A. L. Totten. Amherst, 1877. 8°. . . . 1
From the Town of Bradford —
Celebration of the 100th anniversary of the Declaration of 
Independence, Bradford, July 4, 1876. Haverhill, 1877.
8°........................................ ' ......................................................1
From the Town of Northampton —
Report of the Board of Water Commissioners. 7th annual 
statement. Northampton, 1878. 8°. . . 1
From the Town of Pittsfield —
Reports of the Water Commissioners of the Pittsfield Fire 
District, 1877. Pittsfield, 1877. 8°. . . . .  1
From Tufts College —
Catalogue of the officers and students, 1877-78. Boston,
1877. 8°............................................................................................ 1
From the U. S. Bureau of Education —
Circulars of information. No. 1-2, 1877. Washington,
1877. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
Contributions to the history of medical education aiid medical 
institutions.in the United States. ByN. S. Davis. Wash­
ington, 1877. 8°. (2 copies.) . . . . .  2
The International Conference on Education at Philadelphia,
July 17-18, 1876. Washington, 1877. 8°. . . . 1
From the U. S. Bureau of Statistics —
Quarterly report showing imports and exports of the United 
States for the three months ended Sept. 80, Dec. 31, 1877,
March 31, 1878. Washington, 1877-78. 8°. 3
From the (J. S. Engineer Department —
Bulletin of the U. S. Entomological Commission. Destruc­
tion of the youngs or unfledged locusts. No. 1-2. 2d 
ed. Washington, 1877. 8°. . 2
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From the U. S. Interior Department—- 
Bulletin of the U. S. Geological and Geographical Survey of
the Territories. Voi. 3, no. 3—4; v. 4, no. 1. Washing­
ton, 1877-78. 8 ° . .................................................................3
Bulletin of theU. S. National Museum. No. 3, 7-9. Wash­
ington, 1876-77. 8°....................................................................... 4
Preliminary report of the field work of the U. S. Geological 
and Geographical Survey of the Territories, 1877. Wash­
ington, 1877. 86..............................................................................1
Report on the Geographical and Geological Survey of the 
Rocky Mountain region. By J. W. Powell. Washing­
ton, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
U. S. Geological Survey of the Territories. F. V. Hayden,
U. S. geologist. Miscellaneous publications, no. 1, 3,
7-9. Washington, 1877. 8°. . . . . .  5
From the U. S. Navy Department—- 
Register of the officers of the navy, July, 1875, July, 1877. 
Washington, 1875-77. 8°. . . . . . .  2
From the U. S. Treasury Department —
The adoption of the metric system of weights and measures 
by the Marine-Hospital Service. Washington, 1878. 16°. 1
From the U. S. War Department —
Letter from the Secretary communicating information con­
cerning the data from which the positions of the troops 
were added to the engineer maps of Gettysburg battle-
field. [Washington, 1878.] 8°. . . . . . 1
From Hon. Oliver Warner, Acting State Librarian —
July 4, 1876. Centennial celebration at Canton. Historical 
address by C. Endicott. Boston, 1876. 8°. . . . 1
Historical address at the centennial celebration in Easthamp- 
ton, July 4, 1876. By P. W. Lyman. Springfield, 1877.
8 ° .............................................................." ....................................................................................................................1
From the Washingtonian Home, Boston —
19th annual report. Boston, 1877. 8°. . . . .  1
From the Watertown Public Library —
9th-10th annual reports of the trustees, 1877-78. Boston,
1877-78. 8°............................................................................. 2
1878.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 55
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From Marshall P. Wilder, Dorchester —
History and progress of the Massachusetts Board of Agri­
culture. By M. P. Wilder. Boston, 1878. 8°. . 1
From Hon. Robert C. Winthrop, Boston —
Correspondence of Hartlib, Haak, Oldenburg, and others 
of the founders of the Royal Society, with Gov. Winthrop 
of Connecticut. With introduction and notes by R. C. 
Winthrop. Boston, 1878. 8°. . . . . .  1
Memoir of the Hon. J . H. Clifford. By R. C. Winthrop. 
Boston, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Proceedings of the trustees of the Peabody Education Fund,
1877. Cambridge, 1875-77. 8°. . . . . . 2
From the Worcester and Nashua R.R. Co. —
Annual report of the directors, 1877-78. Worcester,
1877-78. 8°............................................................................. 2
From the Worcester County Free Institute of Industrial 
Science —
8th annual catalogue, 1877-78. Worcester, 1878. 8°. . 1
From the Worcester Free Public Library —
18th annual report, 1877. Worcester, 1878. 8°. . . 1
From the Worcester Society of Antiquity —
Proceedings for the year 1877; with inscriptions from the 
old burial-grounds in Worcester, 1727-1859. Worcester,
1878. 8°............................................................................................1
From R. J. Wright, Philadelphia —
Farming near home ; or, State legislation against hard times. 
Philadelphia, [1878]. 8°.................................................................1
From Yale College —
Catalogue of the officers and students, 1877-78. New 
Haven, 1877. 8°.............................................................................. 1
From unknown sources —
Remarks on the resolution to appoint Brig.-Gen. James 
Shields doorkeeper in the House of Representatives, April 
8, 1878. By B. F. Butler. Washington, 1878. 8°. 1
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Remarks upon [the] amendment proposing to print twenty- 
five thousand copies of the report of the Commissioner of 
Forestry, instead of five thousand copies, in the House of 
Representatives, March 26, 1878. By D. W. Aiken. 
Washington, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Report of the president and managers of the Philadelphia and 
Reading R.R. Co., 1875. Philadelphia, 1876. 8°. . 1
226
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Acts and resolves, 1878. Boston, 1878. 8°. (5 copies.) 5
Acts and resolves, 1876-77. Boston, 1877. 8°. (6 copies.) 6
Laws for the government of the Massachusetts militia. Bos­
ton, 1878. 1. 8°. . . . . . . . . 1
Perpetual laws of Massachusetts, 1780-89. Boston, 1789.
f° ......................................................................................................... 1
Documents printed by order of the Senate, 1878. Boston,
1878. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  12
Documents printed b}^  order of the House of Representatives,
1878. Boston, 1878. 8°. (6 copies.) . . . .  12
Journal of the Senate, 1878. Boston, 1878. 8°. (6
copies.) . . . . . . . . . .  6
Journal of the House of Representatives, 1878. Boston,
1878. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  6
Manual for the use of the General Court. Boston. 1878.
12°. (2 copies.) . . . . . . . .  2
Massachusetts reports, 122-128. J. Lathrop, reporter. 
Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . . .  4
Annual report of the Adjutant-General, 1877. Boston, 1878.
8°. (2 copies.) . . . . . . . .  2
25th annual report of the Board of Agriculture, 1877. 
Boston, 1878. 8°. . . . . . . .  1
Annual report of the Board of Commissioners of Savings 
Banks, 1877. Boston, 1878. 8°. . . . . . 1
41st annual report of the Board of Education. Boston,
1877. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  6
14th annual report of the Board of State Charities. Bos­
ton, 1878. 8°. (5 copies.) . . . . . .  5
22d annual report of the Insurance Commissioner, part 2. 
Boston, 1877. 8°. . . . . . . .  1
23d annual report of the Insurance Commissioner. Boston,
1878. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
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V O L U M E S .
9th annual report of the Railroad Commissioners. Boston,
1878. 8°. (5 copies.) . . . • • • 5
9th annual report of the State Board of Health. Boston,
1878. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
Compendium of the census of Massachusetts, 1875. Pre­
pared by C. D. Wright. Boston, 1877. 8°. . . . 1
Cupola book, Aug.-Nov., 1866, 1868-69, 1876-77. f°.
MS....................................................................................................... 4
35th report relating to the registry and return of births, mar­
riages, and deaths, for the year 1876. Boston, 1877.
8°. (5 copies.) . . . . . . . .  5
[Reports of receipts and expenditures of the cities and towns 
of Massachusetts, 1876-77.] 8°. . . . . .  6
Returns of the railroad and street-railway corporations for 
the year ending Sept. 30, 1877. Boston, 1878. 8°. (5
copies.) . . . • • • • • • •  0
101
Pamphlets received from Officers o f Government.
P A M P H L E T S .
Abstract of the certificates of corporations, with the annual 
returns, 1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.)
Address of Alexander H. Rice to the Legislature, Jan. 3,
1878. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .
Aggregates of polls, property, taxes, as assessed May 1,
1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .
Annual report of the Attorney-General, 1877. Boston, 18/8.
8°. (2 copies.) . . . . • • • •
12th annual report of the Board of Harbor Commissioners,
1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .
12th annual report of the Commissioners on Inland Fish­
eries. Boston, 1778. 8°. (2 copies.) . . . .
1 st—7th annual reports of the Commissioners of Prisons.
Boston, 1872-78. ..................................................................
15th annual report of the Massachusetts Agricultural College.
Boston, 1878. 8°. (2 c o p i e s . ) ......................................
30th annual report of the Massachusetts School for Idiotic 
and Feeble-Minded Youth, 1877. Boston, 1878. 8°.
(2 copies.)
46th annual report of the Perkins Institution and Massachu­
setts School for the Blind, 1877. Boston, 1878. 8°.
(2 copies.) 8 2
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P A M P H L E T S .
24th annual report of the State Almshouse at Tewksbury,
1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .  2
22d annual report of the State Industrial School for Girls at 
Lancaster. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . .  2
lst-2d annual reports of the Inspector and Assayer of
Liquors. Boston, 1876-77. 8°............................................2
22d annual report of the State Lunatic Hospital at North­
ampton, 1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . 2
24th annual report of the State Lunatic Hospital at Taunton,
1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .  2
24th annual report of the State Primary School at Monson,
Sept. 30, 1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . 2
Annual report of the State Prison, 1877. Boston, 1878.
8°. (2 copies.) . . . . . . . .  2
31st annual report of the State Reform School at West- 
borough, 1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . 2
24th annual report of the State Workhouse at Bridgewater,
1877. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . . . .  2
Annual report of the Surgeon-General, 1877. Boston, 1878.
8°. (2 copies.) . . . . . . . .  2
45th annual report of the Worcester Lunatic Hospital. Bos­
ton, 1878. 8°. (2 copies.) . . . . . .  2
Pinal report of the commissioners upon the erection of the 
New Hospital for the Insane in the north-eastern part of 
the Commonwealth. Boston, 1878. 8°. (2 copies.) . 2
The growth of government. Sermon at the 'annual election,
Jan. 2, 1878. Boston, 1878. 8°. (3 copies.) . . 3
Report of a committee of the Executive Council upon the 
value of the notes and securities in charge of the Treasurer,
Dec. 31, 1874. Boston, 1875. 8°. . . . .  1
Report of the Treasurer and Receiver-General, 1877. Boston,
1878. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
Statement of salaries paid from the State Treasury, 1860,
1867, and 1877, and of additional compensation since 1870. 
Boston, 1878. 8°...................................................  . 1
56
Maps.
Map of the battle-field of Gettysburg, July 1-3, 1863. . 3
Map of the city of Worcester, 1878. By G. H. Worcester. 
Boston, 1878. . . . . . . . .  \
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[Maps of the military operations during the civil war, 1863— 
65, at Atlanta, Chattanooga, Franklin, Knoxville.] .
Maps of the North Sea and lands, 1380, 1558, and 1877. 
Military maps illustrating the operations of the armies of the 
Potomac and James, May 4, 1864, to April 9, 1865, in­
cluding the siege of Petersburg and Richmond, etc. 
[Washington], 1869. . . . . . • •
Plan and profile of the Boston, Barre, and Gardner R.R. ex­
tension. C. J . Day, engineer. 1877..................................
Plan of depot ground at North Adams, Mass., 1878. W. 
P. Granger. . . . . ■ • • • •
Number of Volumes added to the Library from October 1, 1877, 
to September 30, 1878.
By Purchase
Domestic Exchanges 
Foreign Exchanges 
Donation
Officers of Government
432
420
81
107
116
1,150
Pamphlets
By Purchase . . . .  
Domestic Exchanges 
Foreign Exchanges 
Donation . . . •
Officers of Government.
Maps
37
51
6
226
56
376
36
Books Lost or Missing.
Reports of cases in the Supreme Judicial Court of Massachu­
setts. By D. A. Tyng. Yol. 12 and 14. B. .
Appleton’s illustrated railway and steam navigation guide 
for 1872. . .........................................................
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Acts and resolves of Massachusetts, 1857. B. . . . 1
Stephen’s Digest of the law of evidence. 2d ed. . . 1
5
Books Charged out, and not Returned.
Drake’s Historic fields of Middlesex. . . . . .  1
Errors of prohibition. By J. A. Andrew. 1
Reminiscences and anecdotes of Daniel Webster. By P. 
Harvey . . . . . . . . . .  1
Census of Ireland. Vital statistics. Vol. 2 . . . 1
4
Dr . Co m m o nw ea lth  in account with T r u st e e s  of t h e  St a t e  L ib r a r y . Cr .
To paid for maps . . . . . . . $20 00 By balance from last account . . . . $2 89
for newspapers . . . . . . 52 00 sale of books . . . . . . . 3 00
for magazines and periodicals 137 00 It It ll 15 00
for sundry b o o b s ..................................... 124 95 It It ll 34 00
for e x p re s sa g e .............................................. 61 47 expressage r e f u n d e d ..................................... 2 50
for postage . . . . . . . 10 10 bills paid at treasury on warrants of Governor
for incidentals . . . . . . 14 44 and Council . . . . 1,816 44
W. P. Lunt, boobs . . . . . 59 50 A. I. Appleton on warrant . . . . 466 63
H. 0  Houghton & Co..................................... 17 20
A. Williams & Co............................................ 29 00
D. Appleton & Co. . . . . . 17 75
Little, Brown, & Co. . . . . . 327 26
W. B. C l a r k e .............................................. 518 81
Stevens & Ilayes . . . . . 279 25
J. L. Fairbanks & Co., stationery and binding 204 20
A. I. Appleton, services on new catalogue . 466 63
$2,340 46 $2,340 46
a
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As shown in the foregoing account for the year ending 
Sept. 30, 1878, there were as follows: —
Receipts .
Balance from last year
Incidental receipts . . . .
Bills paid at the Treasury on warrants
E x pen d itu res .
Books, pamphlets, periodicals, and maps 
Binding, stationery, etc.
Extra clerical assistance on catalogue 
Express, postage, etc.
Incidentals . . . . .
Balance from last year, and cash received . 
Annual appropriation for 1878 . . . .
Expended for books, etc., exclusive of catalogue,
Balance in favor of Library, which has not been 
drawn from the Treasury, and will be needed 
before the next appropriation . . . .
A d d i t i o n s .
Number of volumes added . . . .
Number of pamphlets added . . . .
Number of maps a d d e d .....................................
D o n a t i o n s .
$2 89
54 50
2,283 07
82,340 46
81,583 62
204 20
466 63
71 57
14 44
82,340 46
ES, 1877-'
857 39
2,300 00
82,357 39
1,873 83
1483 56
1,150
376
36
The donations, and the persons and associations present­
ing them, are mentioned in the previous pages, amounting 
to 106 volumes and 226 pamphlets.
E x c h a n g e .
As heretofore, an important part of the annual increase of 
books is derived from our system of inter-state exchange. 
This exchange is becoming, with the growth of the newer 
states and territories, more important and complete every 
year. Most of the laws and resolves and public documents
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of the states, and their Supreme Court reports, are now- 
received promptly upon their issue. And if by any neglect 
this Library fails to receive any of these documents in due 
season, the deficiency is made up very promptly on notice 
being given of our failure to receive the proper supply. 
These documents are continually increasing in number and 
interest; and our state may well be congratulated on having 
secured in past years so complete a collection of the legisla­
tive and judicial history of its sister states.
The number of persons making use of these publications, 
apart from members of the Legislature and the State Govern­
ment, is increasing ; many students of law at various schools, 
as well as admitted members of the profession, availing 
themselves of the privilege granted them of consulting the 
books of the Library.
A d d i t i o n s  t o  t h e  L i b r a r y .
The purchase of books for the Library has been confined to 
publications which have reference more especially to sub­
jects that are of interest in connection with current legisla­
tion, embracing works on finance, labor, reform, health, and 
other interesting questions of the day.
Biographical, historical, and genealogical works, with pub­
lications concerning events and movements of interest 
abroad, constitute a chief feature of the additions made 
from year to year.
As full a collection as can be made, after all proper and 
needful expenditure for legal works of value, with the sum 
appropriated from year to year, is secured; and this depart­
ment of the Library is steadily gaining in value and interest.
A recent careful examination of the library shows that it is 
deficient in both American and English law reports, and 
will by no means compare favorably with that oi many of 
the newer as well as smaller states. An extra appropriation 
for the purpose of filling the vacancies in this special depart­
ment ought to be made, so that Massachusetts may furnish 
to her own citizens who desire to consult the State Library, 
at least as good facilities as are granted by her sister states.
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T h e  N e w  Catalogue.
Considering the great care and painstaking necessary for 
the completion of this work, in as nearly perfect a form as 
possible, satisfactory progress has been made, and it will be 
published early in the coming year. The plan and the style 
of the work have received the earnest commendation of the 
best librarians, and, under the faithful supervision of the 
clerks employed upon it, cannot fail to be satisfactory. A 
small appropriation only will be needed to complete the work.
T h e  Rev. Samuel C. Jackson, D.D., of Andover, whose 
death occurred July 26, 1878, was appointed assistant libra­
rian June, 1849, and resigned his position Dec. 31, 1876.
His long and faithful service in the Library is worthy of 
special notice. From the comparatively meagre collection of 
books which composed the Library at his entrance upon his 
duties, there had grown up, under his judicious and careful 
selection and management, the valuable mass of legal, his­
torical, and other documents, which now number over forty 
thousand volumes. His purchases of additional books from 
year to year are marked by rare judgment; and scarcely any 
works have found their way to the shelves of the Library 
which will not prove of permanent value. Rarely has a 
trust been discharged so faithfully and conscientiously, and 
the State has reason to cherish the memory of his valuable 
service.
In addition to his special duties as librarian, the Board of 
Education, whose assistant he had been for so many years, 
appreciate his effective aid in the correspondence carried on 
with the school authorities in all parts of the State. Ques­
tions concerning the duties and authority of school commit­
tees, the proper management of schools, the relative rights of 
parents and teachers in the management of children attend­
ing school, and the rightful methods of raising and expending 
school money, received from him a prompt and conclusive 
answer; and his long experience in this sphere of duty ren­
dered him an authority in their decision.
I take pleasure in appending the following tribute by Hon. 
Joseph White, late Secretary of the Board of Education: —
“ Added to these departments of labor was tha t of prepar-
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ing and distributing the school registers and the blank 
forms of inquiry, and the collection, through these, of the 
annual statistics of the public schools, as required by the 
statutes, and the compilation of them, in a condensed form, 
for publication in the annual reports of the Board of Edu­
cation.
These abstracts of school returns, involving an im­
mense amount of painstaking labor, and filling more than 
one hundred pages of each annual report, were not excelled, 
if indeed thejr were equalled, in fulness and accuracy of 
statement by the school statistics of any state or people.
To these labors Dr. Jackson brought native powers of a 
high order, early trained by generous courses of classical and 
legal studies, and ripened bji the discipline of long-continued 
professional science, together with a conscientious devotion, 
and an untiring zeal and industry, which gave full assurance 
of the success with which his long term of service was 
crowned.
It is small praise to say that the record of his official life 
has fully indicated the wisdom of his original appointment 
by Dr. Sears, and the unwavering confidence reposed in him 
by the succeeding secretaries of the Board, with whom he 
was constantly and intimately associated in labors and coun­
sels.
And now that his work is done, and the record made up, 
well may it be said, in the review of it, Happy the successor 
who shall have a similar record, and thrice happy the people 
who shall, in all the departments of their civil life, reap the 
rich fruits of honest toil and effective service such as have 
characterized the public life and labors of Samuel C. Jack- 
son.”
Respectfully submitted.
JOHN W. DICKINSON,
L ib r a r ia n .
St a t e  L ib r a r y , Oct. 15, 1878.

